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1 Le présent rapport rend compte d’une opération de diagnostic archéologique réalisée
au sud du département de la Drôme, au cœur du château de Grignan, dans une vaste
cage d’escalier distribuant plusieurs niveaux du célèbre ensemble castral. Elle se trouve
à  la  charnière  de  plusieurs  états  connus  du  château,  dans  une  large  fourchette
chronologique allant du XIe s. à la période contemporaine. Ces états sont inégalement
documentés par les textes et l’archéologie. Nous avions à notre disposition une somme
assez conséquente de données qu’il a fallu délayer. Les considérations sur les élévations
ont  fourni  des  informations  importantes  que  nous  sommes  venu  abonder  par  un
sondage au sol. Ce dernier a livré des éléments inattendus. Il a mis au jour un épais
remblai de fouille contemporain. Il s’agit du nivellement effectué suite aux fouilles de
l’ancien  conservateur  C. Trézin,  de 1981  à 1988.  Nous  devrions  nous  trouver  ici  à
l’extrémité  sud  de  la  rampe  d’accès  féodale  creusée  dans  le  socle  molassique  et
participant à un système d’entrée fortifié à partir du XIIe s. En lieu et place de celle-ci,
nous  avons  rencontré  le  substratum,  à  environ  1,4 m  sous  le  niveau  de  circulation
actuel,  mais aussi  un mur dont l’orientation tranche avec le reste des élévations.  Il
s’agit probablement d’un des rares vestiges épargnés par la construction de l’aile des
prélats au XVII e s.
2 En ce qui concerne les élévations, nous avons décompté en extérieur au moins trois
états distincts. Le plus ancien est matérialisé par un pan de mur à l’ouest, légèrement
désaxé,  qui  peut  correspondre  au  pignon des  appartements  en  lien  avec  la  grande
galerie des Adhémar construite fin XVe, début XVIe s. Ce pan de mur était certainement
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plus élevé si l’on considère qu’il est encore partiellement en élévation à la fin du XIXe s.,
car on en aperçoit les assises sommitales sur quelques photographies anciennes. Ce
pignon  ouvre  sur  un  espace  ouvert  indéterminé  qui  se  trouve  lui-même  à
l’emplacement de la rampe d’accès médiévale. Le deuxième état est la construction de
l’aile des prélats entre 1684 et 1689-1690. Cette campagne est bien documentée mais
l’analyse fine de la façade ouest du bâtiment de Carcassonne, partiellement démoli à
l’interface avec l’escalier, peut apporter des éléments nouveaux sur un chantier connu
pour les défaillances de la maîtrise d’ouvrage.
3 Il  semble que les  destructions consécutives  à  la  Révolution laissent  un espace libre
entre les deux entités dont les niveaux de circulation consécutifs sont apparus dans les
niveaux supérieurs de la coupe du sondage 1. Cet espace sera couvert au début du XXe s.
par la construction de la cage d’escalier. Précisons que ce phasage simplifié reste pour
l’instant à l’état de proposition et qu’une lecture critique de nos propositions après
restauration et mise en valeur apportera incontestablement des éléments nouveaux.
 
Fig. 1 – Le contexte archéologique de l’opération
Trézin 2013, p. 379-380.
DAO : G. Martin (Inrap).
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Fig. 2 – Exports extérieurs et intérieurs issus des assemblages photogrammétriques
Clichés et DAO : G. Martin (Inrap).
 
Fig. 3 – Implantation du sondage 1 et vue zénithale en cours de fouille
Cliché et DAO : G. Martin, P. Rigaud (Inrap).
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